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摘要 
I 
摘要 
本文以泰国 Panghudsahasart School 为研究对象，对该校汉语课程基本情况、学
生的汉语学习、汉语教师及汉语教材等各方面进行全面的研究。笔者通过在学校期间的
实地观察和体会，结合使用问卷调查法对该校 280名学生进行调查，使用访谈法对该校
2 位汉语教师进行访谈，最后使用定量统计与分析方法展示出该校汉语教学全面的现状。 
论文的具体内容如下：第一章是绪论，内容包括研究背景、研究意义与目的、研究
说明以及相关研究成果综述；第二章是学校的汉语教学情况，内容包括学校基本情况、
教育历史与教学特点、汉语课程现状；第三章是针对学生的调查，内容包括调查说明、
调查结果数据统计及分析；第四章是汉语教师访谈，内容包括访谈说明、访谈结果及分
析；第五章是学校汉语教学存在问题分析与建议；第六章是结论，总结研究的结果及本
文的研究局限与对未来的展望。 
研究最终得出的结果显示，该校开设汉语课已有三年多，但是学校在汉语教学许多
方面仍存有不足之处，主要问题体现在三大方面。第一、学校方面是缺乏汉语教学大纲、
汉语学习时间少、忽略汉语教学活动、缺乏汉语学习资源、缺乏中国籍教师、学校汉语
教师工作量大、教师工作待遇低；第二、学生方面是学习态度不认真、缺乏学习勇气、
学习不够主动、缺乏复习和预习的习惯、汉语水平参差不齐；第三、教师方面是汉语水
平与职业知识不足、教学能力和教学方法有待提高、课堂管理与沟通能力还需加强。 
针对以上问题提出的解决方法是：学校要尽快制定出合适学校使用的汉语教学大纲；
师资与学习资源的不足，可向政府及孔子学院寻求帮助；增加汉语学习时间、注重教学
活动，创造更多的学习机会；合理调整教师的任务，提供更多的工作福利；教师要多关
注学生的学习行为，多鼓励学生学习；教师要积极提高自身的语言知识和职业能力等等。 
笔者希望本文的研究结果有助于改善 Panghudsahasart School 的汉语教学质量，
促进学校汉语教学的发展。同时也希望本文的研究结果能为清莱府同类的 168所扩展教
育机会学校在汉语教学上提供一些真实的参考。 
 
关键词：汉语教学；泰国清莱府；调查分析；小学
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II 
Abstract 
The purpose of this research is to study about how to learn and how to teach Chinese 
language of Panghudsahasart School in Thailand. The research methodology is Chinese course 
investigated; Students, Teachers, material and etc. By the way researcher will collect the data 
by answering questionnaire from 280 students and interview 2 teachers. And finally the result 
describe by Quantitative Statistics. 
The result of this research is Chapter one: the introduction of the research including 
objective background, research methodologies and other related research document. Chapter 
two is Chinese teaching at Panghudsahasart School: to describe about Basic circumstance of 
Panghudsahasart School, School history and characteristics and also Panghudsahasart School 
Chinese course. Chapter three is the investigation and analysis of Panghudsahasart School 
students: to describe about the questionnaires objective and questionnaire methodologies 
including data collection and data conclusions. Chapter four is investigation and analysis of 
Panghudsahasart School teachers: to describe the interviews objective and methodologies of 
the interviews including interviews data conclusions. Chapter five is Chinese teaching 
problems discussion and suggestions for improvement of Panghudsahasart School. Chapter six 
is the research conclusion, the research limitations and research prospect. 
Although Chinese language was teaching for 3 years .The result of this research found 
that the Chinese class of Panghudsahasart School still has some problem need to improve: 
1.The school do not give much attention to Chinese language, have no Chinese course, less 
Chinese class for students, have no any activity about Chinese language and have no Chinese 
media. 2. The problem from students are most of them are not interest about Chinese language, 
the level of knowledge about Chinese language are very different in group and students do not 
practice the language. 3. The problem from teachers is they are inexperience in Chinese class.  
For the above problems, researcher recommends that Panghudsahasart School should 
adjust their own Chinese course as soon as possible, increase Chinese language activities and 
study class. Ask the government and the Confucius Institute for help in teaching media, teacher 
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resources, and welfare state for teachers. For teachers problem; they should improve their own 
knowledge and also more take care of students in the class. 
Researcher hopes that the research will support to improve Chinese course of 
Panghudsahasart School and other 168 schools in Chiang-rai province going well in the future. 
 
Key words：Chinese Teaching；Thailand Chiang Rai province；Investigation and analysis；
Primary 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景 
相比其他国家，虽然泰国在汉语教学的发展上拥有相当悠久的历史，但在其发展过
程中却不尽顺遂，在经历多次波折之后，泰国的汉语教学才终于步入正轨。当前中泰两
国文化交流与合作非常密切，使汉语教学在泰国得到了快速发展。在早期因为有很多华
人移民往泰国定居，所以那时候的汉语教学是属于传承中华文化的一种教育模式。在第
二次世界大战期间，由于政治上的某些因素而导致了在泰国的汉语教学受到打击与限制。
直到第二次世界大战之后，中国于 1946年 9月 17日在泰国设立大使馆，汉语学习在泰
国进入正轨。从那个时候开始，作为除泰语及英语外的泰国社会另一个交际语言的汉语
逐渐被重视，而在泰国的汉语教学也才慢慢地得到认可。到了 1992 年，泰国政府允许
全国小学开设汉语课程，在之后的三年间，泰国教育部再次调整与放宽外语教学的限制，
鼓励中小学生选修外语。就在那时，汉语教学范围从小学正式延伸到高中部。2002年，
泰国诗琳通公主作为全国人民学习汉语的榜样，赴北京大学留学，更是使汉语受到越来
越多泰国人民的喜爱（苗晶雨，2014：6-10）。泰国教育部在 2006 年颁布了《泰国促进
汉语教育以提高国家竞争力策略规则（2006-2010年）》，规定全国公立学校都必须开设
汉语课程。再后来，汉语课程又被泰国教育部纳入教育大纲内，并且将汉语列为和英语、
日语等其他外语一样的泰国高等学校入学考试的外语选考科目之一，使汉语正式加入泰
国教育体系。中国国家汉办在全亚洲建立的 93 所孔子学院内，泰国是拥有最多孔子学
院的国家，泰国是东南亚地区汉语教学最热的一个国家（罗晓玲，2015：1）。 
随着中国经济对世界的影响力越来越大，作为与中国经济交流重要工具的汉语，在
泰国已被视为国家社会与经济发展的交际语言。泰国清莱府是最北边境的府，因为清莱
府与老挝和缅甸两个国家接壤的地理位置优势，使清莱府成为中泰两国经济交流重要区
域，而清莱的旅游胜地也很受中国游客的青睐。因此，汉语在清莱府无论是政府机关地
位或者经济舞台上都扮演着非常重要的角色。清莱府中的美塞县（Mae Sai）、清盛县
（Chiang Sean）和清孔县（Chiang Khong）是属于该府的三处重要贸易区。美塞县与
缅甸接壤，此县有清莱府很受欢迎的批发市场，同时也是清莱府的旅游景点之一，当地
货物都是从中国通过缅甸进口的。清盛县则有清盛港口，这里属于泰国北部泰中两国以
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湄公河为依附的商品运输通道，从中泰两国农产品零关税的贸易政策开始实施以来，此
处成为了泰国货物运输到中国及到第三个国家的出口地点，从中国进口的商品也不断地
在此处靠岸进入泰国；清孔县的华温港口也是依附于湄公河的货运通道，更重要的是泰
老第四友谊大桥和 R3A大道，此路线是从泰国穿过老挝直达中国，属于泰国、老挝和中
国三个国家之间的友谊之路。经过中泰两国政府合作打造跨国线路以来，中国自驾的游
客在此地入境的人和辆车次数不断地升高。根据清莱府相关部门统计，自从 2015 年 2
月份开始中国自驾的游客赴泰国平均每日人数为 4,000左右人次，100辆车次，而仅仅
在 2016年的春节期间增加到 10,000 人次，2,000辆车次。 
从经济发展的角度来看，清莱府属于泰国边境贸易发展最快的区域，可实际上清莱
府中仅有某些地区的经济得到了发展，而有很多地区还是非常的落后。我们知道泰国经
济都以农业为主，虽然经济发展水平位居东南亚地区前列，但是大部分人民的生活贫穷、
居住条件较差、受教育程度低。1987 年，泰国政府为了发展人民的基本知识与职业技
能，提高人民的生活质量，推出“扩展人民教育机会政策”。该政策提出：加快拓展全
国人民的初中教育机会，尤其是贫困城市、农村和偏远地区；鼓励和支持让学生及家长
意识到教育对职业与社会发展的重要性；加快发展学校的管理制度、学生在学习过程及
教师在教学方面的进展。除此之外，该政策同时也非常看重发展学生的职业能力和生活
道德，所以在学生的学习情况方面也强调进行监督和追踪。泰国教育部在同一年内挑选
了 216 所公立小学作为试办扩展教育机会学校。所谓的“扩展教育机会学校
（Opportunity expansion school）”是指具有开设中学阶段教育的一种公立小学。虽
然开始实行该政策的第一年存在很多方面的局限，但确实能够提高国家人民的教育机会，
在全国小学毕业生的 105万人中，有 50.87%的人可继续进入中学就读。在 1989年，教
育部计划将国家的扩展教育机会学校增加到 4,200所（Kaseam Somsipeng，1999：2）。
在 1998 年，泰国的 75 个府中（除了曼谷直辖市）已拥有了 6,663 所扩展教育机会学
校，全国小学毕业生有 73万人，其中进入中学就读的有 68万余人，占了总人数的 92.53%
（Saranya Khwanthong，2010：26-27）。截至 2016年，泰国的扩展教育机会学校已有
7,082 所，其中北部有 1,664所、南部有 758所、中部有 1,417所和东北部有 3,224所。
泰国的扩展教育机会学校，毕竟是为了解决贫困地区的教育问题，所以大部分学校都是
在比较落后的区域，学校的教育条件非常有限，尤其是在建筑、教学设备、学习资源、
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师资以及学校资金方面，这些都是阻碍学校教育的发展主要因素。而清莱府中这类的扩
展教育机会学校就有 168所。 
按照泰国教育部 2006 年的汉语教育政策规定，汉语被作为国家基础教育的第二外
语教学课程。虽然泰国汉语教学获得了中泰双方政府的支持，但毕竟学校众多无法照顾
得面面俱到，虽然各间学校也通过许多方法来试图提高在汉语教学质量上的不足，但总
归能力有限，许多学校在汉语教学方面仍然存在许多问题。目前有众多学者以更好提高
泰国汉语教学质量为目标，都纷纷关注泰国的汉语教学情况，大部分研究所选取的研究
对象仅限于比较发达地区和已开设汉语课程时间比较久的学校，几乎都没有针对泰国扩
展教育机会学校来进行研究。因此，笔者认为应该对这类学校的汉语教学进行研究。 
第二节 研究意义与目的 
泰国 Panghudsahasart School 是清莱府温敬县的一所公立小学。由于该地区的居
民面临许多孩子在小学毕业之后就没有机会继续上中学的教育问题，所以该校参与泰国
教育部“扩展教育机会学校”计划，将学校的教育学制延伸到初中。该校的汉语教学虽
然仅有 3 年多的教育历史，但在这 61 年多来，该校一直承担着发展该地区人民教育的
重任，所以该校的汉语教学发展不仅能够提高该地区人民的语言能力，对他们未来就业
也有极大的帮助。因此，笔者认为对该校汉语教学的研究不仅具有相当的重要性，还有
很强的必要性。笔者通过各种研究手段来对该校汉语教学进行了调查研究，主要的研究
意义与目的如下： 
第一、希望能够深入地了解与探讨该校在汉语教学方面的真实情况，也对该校的教
学现状有全面的认识，并试图找出该校目前在汉语教学发展上存在的不足，为该校提出
一些建议，有助于改善该校的汉语教学质量，也对该校未来在汉语教学上的发展提供一
些帮助。 
第二、希望本文的研究结果，能为清莱府同类的 168所扩展教育机会学校的汉语教
学，提供一份有益的参考。 
第三、希望透过本文的研究及所得出的成果，能够有效提升泰国在汉语教学上的水
平，也能为泰国未来的汉语教学发展提供一份真实的参考。 
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第三节 研究说明 
一、研究对象 
本文选取泰国清莱府温敬县 Panghudsahasart School 进行汉语教学情况调查研究，
主要探索该校的汉语教学总体情况、学生汉语学习情况和教师的汉语教学情况等三个方
面。 
本文在 Panghudsahasart School 汉语教学情况调查研究范围下，以该校学生和汉
语教师为研究对象。其中针对学生部分的调查又因为学生年龄与语言能力的限制，所以
笔者主要选取小学四年级至初中三年级的学生作为代表，在该校采用问卷调查的方法对
该校共 280 名学生做了调查。针对汉语教师部分的调查，笔者采用了访谈的方法对该校
的 2位汉语教师进行了访谈。 
二、研究内容 
本文的主要研究内容是先对研究背景、研究意义与目的、研究对象、研究方法及研
究步骤等部分进行说明，再对前人的相关研究成果进行梳理和综述，然后对该校的基本
情况和汉语教学现状进行介绍。通过使用问卷调查的方法对该校学生进行调查之后，再
根据调查结果对学生的汉语学习情况进行详细的分析。通过使用访谈法对该校汉语教师
进行访谈与分析，然后在学生调查与教师访谈的研究结果基础上对该校的汉语教学情况
有全面的了解，不仅找出该校目前在汉语教学中所面对的相关问题，也尽可能地剖析出
导致这些问题出现的关键原因，最后再针对这些问题提出具体的相关建议。 
三、研究方法 
本文针对 Panghudsahasart School 进行研究，主要内容为该校目前的汉语教学情
况。笔者通过实地实习的便利收集了该校具体的汉语教学情况资料，文中大部分内容为
第一手资料。在研究的过程中笔者主要运用了以下几个研究方法： 
（一）实地考察法。本文主要以此方法来了解该校的基本汉语教学情况方面。同时
笔者在学校期间有机会旁听汉语课，借此机会粗略了解教师的实际汉语教学情况和学生
汉语学习的实际情况，以便笔者对调查结果做出结论时作为重要的参考。 
（二）问卷调查法。本文使用问卷调查对该校学生进行调查，了解该校学生的汉语
学习情况。学生调查问卷详见附录 1（中文版）、附录 2（泰文版）。 
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（三）访谈法。本文采用访谈对该校汉语教师进行调查，在访谈过程中采用录音机
将笔者与汉语教师的对话录制下来。教师访谈提纲详见附录 3（中文版）、附录 4（泰文
版）。 
（四）定量统计法。此方法使用于发放与回收问卷调查之后，对问卷数据信息进行
统计，并且对调查结果进行分析。 
四、研究步骤 
（一）调查问卷与访谈提纲设计。本文借鉴汉语教学调查研究的成果为本文问卷的
基础，根据 Panghudsahasart School 的实际情况结合本文的调查目的，设计出学生的
调查问卷和汉语教师的访谈提纲。之后，将调查问卷和访谈提纲提交给导师检查，并按
照导师的建议进行修改。本文的调查问卷设计具体说明请见第三章的第一节，本文的访
谈提纲设计具体说明请见第四章的第一节。 
（二）问卷发放与回收。调查问卷设计完成后，在该校汉语教师的协助下，由笔者
亲自发放及收回学生的调查问卷。 
（三）进行访谈。笔者按照设计好的访谈提纲对该校的汉语教师进行访谈。 
（四）数据统计。在收回调查问卷之后，笔者将有效问卷整理出来，再使用统计软
件对问卷数据进行统计。 
（五）结果分析。根据调查数据结果和访谈材料来分析出该校的汉语教学情况。 
（六）总结与建议。根据本文的调查与访谈结果分析，找出该校汉语教学存在的问
题，再根据问题根源提出相应的改进建议。 
第四节 相关文献综述 
自从泰国教育部将汉语纳为国家大学入学考试科目并把汉语设定为中学教育阶段
的必修课程之后，汉语便正式成为了泰国教育中重要的学科之一。随着泰国汉语教学的
发展，相关汉语教学的研究文献也渐渐增加。近几年来诸多泰国学者从各方面切入来关
注国家的汉语教学情况，而其他国家的学者也不例外，其中有中国国家汉办派出赴泰任
教的汉语志愿者，也针对泰国某个区域中小学的汉语教学情况进行调查研究。目前泰国
汉语教学调查研究涵盖了泰国汉语教学历史、汉语教学现状与汉语教学未来展望等三个
时间段，研究对象的范围涉及到全国整体汉语教学、某个地区的汉语教学以及某个教学
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单位的汉语教学，也有针对学前、小学、中学以及大学等不同年级汉语教学的整体研究
或是个案考察，最后还有针对泰国汉语教学其他方面的专题研究，比如汉语教师及学者、
汉语教材及教学政策等。这些不同学者在对泰国汉语教学情况做出调查及研究后提出了
许多较为有效并值得参考的意见，不仅为泰国汉语教学提供了莫大的帮助，也对本文的
研究提供了高价值的参考依据。 
由于本文的研究是针对中小学年级阶段所进行的汉语教学情况的调查和研究，所以
在撰写文献综述之时，笔者特别留意国内外各学者对于泰国中小学阶段的汉语教学情况
所进行的调查及研究，并将各学者的研究吸收消化及进行综合归纳后整理出来。笔者将
泰国中小学汉语教学调查研究文献分为综合性的调查研究和专题性的调查研究，具体研
究成果如下： 
一、综合性的调查研究 
综合性的调查研究是指包含教师、学生、教材以及汉语教学更多方面内容的研究。
由于本文是针对中小学汉语教学整体情况的调查研究，所以这类研究是综述的重要部分，
因为这些研究成果对本研究写作有很大的指导作用，而对这类相关研究成果进行总汇是
为文本研究建立良好的研究基础。笔者将这类研究划分为整体性的调查研究、区域性的
调查研究和个体性的调查研究三个方面。 
（一）针对整体性的调查研究 
王宇轩（2008）在《泰国中小学华文教育的现状、问题及对策》文中指出泰国中小
学汉语教学的存在问题是：泰国汉语师资严重缺乏，教师成分复杂多样，教师队伍不稳
定，教师语言水平参差不齐，中国人和泰国人汉语教师比例不合理。泰国教育部没有统
一完善的汉语教学规划和运作机制，学校在汉语教学各方面还是各自为政，使汉语教学
缺乏规范性、连贯性和系统性。泰国汉语教材种类繁多导致教材缺乏适用性、系统性。
泰国汉语教学缺乏有效的评估手段。作者提出的对策是坚持中国国家汉办“请进来、送
出去”的策略，泰国籍教师来华培养、研修等项目，同时将中国教师送出缓解泰国师资
问题，更要让中国志愿者在泰国期间培养泰国教师，尽量把作为与精力发挥在培养泰国
本土教师上。作者还指出泰国政府未能拟出合适的汉语教学大纲的主要原因是因为政府
对全面开放汉语教学还存有顾虑，其次是因为泰国各所学校情况不尽相同，要制定适合
全国的汉语教学大纲是非常困难的事，再者是因为泰国政府同时与大陆和台湾合作推动
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